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Telli Baba ve 
Kılavuzlar
iin  İR varmış, bir yokmuş... Ülkenin
B  birinde.» ’ Bütün masallar böyle 
başlar. Bizim masalımızın başlangıcı 
biraz farklı:
“Bir varmış, bir yokmuş... Boğazi­
çi'nde Anadolu yakasında yaşayan 
güzeller güzeli bir kız ile civanmert 
yavuklusu, günün birinde, dünyae- 
vine girmişler. Düğün dernek yapıl­
mış. Heyecanlı damat gelini koluna 
taktığı gibi kayığa atlamış. Ne var ki, 
karşı sahile kavuşmak kısmet ol­
mamış. Sular kabarmış, akıntı iyice 
azm ış... Ufacık sandal Kavak kılavuz­
luk istasyonunun önlerinde alabora 
olmuş.”
Kazayı gören kılavuzlardan biri, gö­
zünü kırpmadan suya atlamış ve tabii 
teli duvağı ile çırpınan güzel gelini kur­
tarmış! Damat mı? Fukara damat sîzle­
re ömür...
Kılavuz sayesinde canını kurtaran 
gelin, hikâyesini ballandıra ballandıra 
herkese anlatmış. O günden sonra, 
yeni evli gelinler o cesur kılavuzluk 
memuruna vefa borçlarını ödemek 
için, Rumeli Kavağı'nı ziyaret etmeyi 
ve gelin teli bırakmayı âdet edinmişler. 
Sözün kısası, şu bizim meşhur Telli 
Baba evliya filan değil, gözüpek bir kı­
lavuz memuru imiş...
Her masal gibi, bizimkinin doğru­
luğu da su götürür. Ama doğru olan bir 
yanı yok değil. Denize düşen gelinlerin 
değilse bile, tüm İstanbul ahalisinin gü­
venliği, Boğaziçi'nde “seyr-i sefain”i 
yöneten kılavuz kaptanların elinde!
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